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75号女と政治/多院選終わる・女の年金があぶない !・怒れるパートの訴え ￥200 
76/77号・女「障害者」そして全隊違分科会の討論から・学校給食いま何が問題か(品切れ〉
78号・からだを考える/子どもと女のからだ育て・母子保健施策強化の方向 ￥200 
79号・先行き厳しい平等法審議・10年以上勤続者21%に ・日経連と女の攻防 ￥250 
80号・いよいよ大詰め平等法・行革で婦人行政管理体制 ・働く女性の選択 ￥300 
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